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MORALİ AİLESİ 
I I
SUBHİ PAŞA - Yazan
Seniha Sami
H. 1 2 6 5 'te 
(1848 /9 )
Suhhi Paşa, an a s ı l  M alatyalI olan  Şeyh Yahya e fen d in in  
ah fad m d an dır . Yahya e fe n d i, 1 7 1 4 'te Mora e y a le t i  V en ed ik lilerden  
is t ir d a d  e d il irk e n  ordu şe jh i olarak harbe iş t ir a k  e t t iğ i  i ç in  
a ile y e  M orali lakabı v e r i ld i '.  Harbden sonra a ile n in  b ir  kolu  
Moraya y e r l e ş t i .
Subhi Paşa, Koranın T rapoliee  şehfrinde 12 muharrem 1234’ te 
(12 kasım 1818) dünyaya g e ld i .  Babası, Abdurrahman Sami ^fpaşal, $«r 
an n esi, ayni a ile y e  mensub Adeviye Rabia hanım dır.
Mora i h t i l a l i  s ıra sın d a  a i le  Mısra h ic r e t  e t t iğ i  i ç in  Subhi 
Paşanın çocukluğu orada n e ç t i. Sami ¿tpaşa), oğlunun ta h s il  ve 
te r b iy e s i  i l e  kendi meşsul oldu ve d e ğ e r li  h oca la r tay in  e t t i .
Babasının maiyetinde hükümet d a ire le r in d e  ç a l ı ş t ı .  Çabuk 
terakki e t t i .  Henüz on üç yasında ik en  M ısır v a l i s i  Mehmed A li 
Paşanın hususî kalemine kâ db tay in  e d i ld i .
Mehmed A li Paşa, 'aima v ilâ y e t  i ş l e r i y l e  meşyul olduğundan 
günün b ir  kaç sa a tin i araba i l e  yezmeye ta h s is  e tm iş t i .  Gezdiği 
y erlerd e  yapılm ası gereken i ş l e r i  mahallinde tedkik e d e rd i. Yanına 
a ld ığ ı  Subhi j^beye^ not tu tturuyordu. Onun h iç  b ir  hata yapmadan 
bu v a z ife y i  mükemmel i f a  e t t iğ in e  dikkat e t t i .  Kendisine hususî 
müsteşar ta y ih  e t t i .  M iralay rü tb es in i te v c ih  e tt ik te n  sonra 
f e r ik l iğ e  t e r f i  e t t i .  -H. 1262fde (18‘46") M aiyetinde Istanbula götürdü, 
yine b i r l ik t e  avdet e t t i l e r .
Mehmed A li Paşa öldükten sonra ik in c i  h a le f i  Abbas Paşa 
v a l i  in tih ab  e d i l in c e  zulm ve istibdad ından  d o la y ı hütün a^le 
/M ıs n  terkederek Istanbula  y e r le ş t i l e r  ve doğrudan doğruya OsmanlI 
Hükümetin-'n hizm etine g i r d i l e r .
Subhi (B ey ), M eclis i M aarifi Umumiye a z a lığ m a  ve xnx8rd:S:i!İ±x 
ondan sonra M eclis i v â lâ y ı Ahkâmı A dliye a z a l ığ ı  g ib i mühim memuriyet' 
le r e  ta y in  e d i l d i .
HL,1276'da (1859 /60) D efter Emaneti i l e  T ahriri Emlâk İd aresi 
b i r l e ş t i r i l e r e k  Subhi Beye te v c ih  e d i ld i .  İstanbul ve B ilâ d ı 
Selâse i l e  H a lic i Kostantaniye nüfus ve emlâkini ta h r ir  e t t i .  
Defterhanede sa h ih le r i e lin e  geçerek b ir ik m iş  olan b ir  milyon 
d ört yüz b in  tapu sened in i k a yd ettirerek  b ir  sene için de  hepsin i
2sa h ih lerin e  v e r d ir d i .  Defterhane ır a d ı  b ir  kaç m isline ib lâ ğ  olundu. 
OsmanlI M em leketlerinin  hepsinde tapu u su lin i t e s is  e t t i .  Memurlarım 
nasb i l e  a h a liy i tapu almaya a l ı ş t ı r d ı .
H. 1 271 ’ de Evkaf N a z ır lığ ın a  ta y in  e d i l d i .  Babası
Sami Paşa o sırada M aarif N azırı olduğundan baba oğul b ir  fesçii s\e i 
-bu lu n u yorla rd ı.
Senelerden beri Evkaf h esa b la rı görülmemi s olduğundan hâzinenin 
a l ıp  vereceğ i k a r ış ık  halde i d i .  Hazine borca  b a tm ış t ı, im aretlere 
ve cami le re  lüzumu olan eşya lyuzde a ltm ış kadar fa rk ı olan  kaime 
i l e  a l ın ıp  nakden havale verilm kte i d i .
Subhi Bey, evve 'â  ta h r ir  ve d e fte r  i ş le r in in  kaide i l e  tanzimine 
m atlûbatm  is t ih s a l in e  ve b o r ç la r ın  ödenmesine b a ş la t t ı .  Senelerden 
b e r i  görülmemiş olan h esab ların  ted k ik i i ç in  a y r ıca  b ir  muvakkat 
idare  t e ş k i l  e t t i .  M ısırdan g e t i r t t i ğ i  u su li d e fe t iy e  v a k ıf  k â t ib le r  
v a s ıta s iy le  u su li d e fte r iy e  ta tb iken  yeniden b ir  kalem te r t ib  e t t i ,  
üç ay iç in d e  24 b in  kese akçe bore ödendi. Lüzufeu olan eşyayı 
nakden ve peşinen  a ld ı .  Memurların müterakim m aaşlarını tedahülden 
k u r ta rd ı.
Subhi Bey b öv lece  id a rey i sahih b ir  kaide a lt ın a  almak 
üzre iken  a z le d ild i  .
Sadrıazam A li Paşa, d ev let iş le r in d e  Saltanat makamının 
müdahalesini a s lâ  ca iz  görmez ve bu g ib i  h a lle rd e  fevkalâde ş id d et 
g ö s t e r ir d i .  B ir cuma selâm lığında Subhi Bey Evkaf N azırı s ı f a t iy l e  
buhurdan tuttuğu  esnada Sultan A bdulaziz, vkaf memurlarından i - 'i s in ir  
kötü h a l le r in i  duymuş olduğundan hemen a z le d ilm e le r in i irade e t t i .  
Subhi Bey, bu a z l i  A li  Paşaya bild irm eden  y a ln ız  irade i l e  ic r a  
e t t i .  A li  Paşa, Evkaf H azırın ın  hemen a z l in i  ta leb  e t t i .
Subhi Bey, esk i memuriyeti o lan  M eclis i Vâlâ a z a lığ ın a  
ta y in  olundu ve ilâ v e te n  Rumeli m ü fe tt iş liğ in e  memur e d i l d i .  -gâ^ ssSiad. 
Kavaladan ba şlıya ra k  s ır a s iy le  Selân ik , Yanya, T ırh a la , İskodra 
t a r a f la r ın ı  t e f t i ş  e t t i .  Aşarın n is b e ts iz  a l ın d ığ ı  tahkik e d ile re k  
t e n z i l  e t t i r i l d i  . Vergi a h a lin in  kudretine ? "re  k’öv-k-Ö^ e a y i ld ı .
Emval c ib a y e t in in  zabtıye  n e fe r le r i  tara fın dan  icra s ın d a  uygunsuzluk 
olduğu te s b it  e d i l d i .  Muktedir ta h s ild a r la r  t a v z i f  olundu. Ahaliden 
v e rg i a lın d ık ça  tanzim olunan makbuz sen ed ler i verilm ek ve v erg i 
ve aşarın  kolay  t a h s i l  olunmak g ib i  ba zı k a id e le r  t e s is  e d i ld i .
Zaid m em uriyetler la ğ v e d ild i .  E h liy e ts i memurlar a z le d i ld i .  Maliye 
i ş l e r i  yoluna v i r d i .  Kifhi on be s , kimi yirm i beş seneden beri 
türeyen eşk ıy a la r  ortadan k a ld ı r ı ld ı .
Subhi Paşanın idare is le r in d e k i e h liy e t  ve m uvaffakiyetinde
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Tophane
Müşiri
Mehraed A li Paşa yanında yetişm iş o la s ın ın  t e s i r i  v a r d ır . F ıtre ten  
ilme de merakı v a rd ı. B ilhassa ta r ih , a r k e o lo ji  ye meskûkât i l im le r in ­
de ih t is a s  sah ih i i d i .  H-.-YYŞO-hda- { 18T3/4) I 'a a r if  N ezaretine tayin  
e d ild i  :i zaman en hüyük h izm etlerinden  h i r i ,  umuma açık  h ir  müze 
t e s is  etmiş o lm a s ıd ır .
yS J r
Aya ik in i  K ilis e s in d e k i
/Damadflı. "i’e th i Ahmed Paşa ta ra f ından/Oebhaıje Anharında te>whs ^  <
«d iİen  ve sonradan "Müzei Hümayun" adı v e r i le n ia s a r ı  a tiq a  koleksvonu, 
ancak hususî müsaade i l e  ve-Hiek—ct^-ffiüsJc4-lâ4rla/ z iv a re t e d i lh i l iy o r d u . 
¡Bazı ecnebi a rk eo log la r  z iy a re tin e  muvaffak olmadan avdet e tm iş le rd ir . 
Subhi Paşa, Harbiye Anbarmdaki e s e r le r in  Topkapu Sarayı m üştem ilâtın­
dan Ç in il i  Köşke n a k led ilerek  halkın  serbest g e z e b ile ce ğ i b ir  
müzenin açılm ' s ın a , Harbiye Nezaretinden a y rıla ra k  M aarif Nezaretine 
bağl anma s ma~ karar v e r d i . Bu kararın  ta t b ik ir ’geçik ti> ^ k a % “
2G 4âar 1291 t a r ih l i  ve 36 maddelik Asarı A tiqa Nizamnamesini 
n e ş r e t t i r d i .  A sarı a tik an m  yabancı memleketlere serbest nakledilm esi 
tahdid e d i ld i .  Her kes b i l iy o r  k i sa y ıs ız  h âzinelerden  başka Louvre 
Müze sin indek i k i lo  Venüs’ ı ,  B r it is h  Museum’ daki Partenon f r i z i ,
i t i r a z  görmeden ihraç e d ilm iş t i .  Yeni kanunun ücüncü maddesine göre 
"gayri mekşuf azarı a t jq a , nerede bu lursa  bulunsun D evlete a id d ir .
-------Fakat mezunen ic r a y ı  ta h a rriya t ed en ler in  bu lacakârı a sa rı a tiqan m
V ezir rü tb e s iy ^ g ^ 2 ^ s^ ¿ evı e -te, sülüsü bulana, sülüsü ara i  sah ibine a iş  o ls c a k d ır ."
9 Receb 1288’ de (2.4 ¿îy lû l _ 1871)./Suriye v a l i l i ğ in e  t ıy in  e d ild iğ i  
söşştgjı oradan M üzeyetkıyatli e s e r le r  gön derd i. Bunlardan en mühimlerin-
I  / y r  - yV ^
A
den b ir i  mermerden şibh iin san  la h id d ir . Hamadan gönderdiği dört aded
Vy a z ı l ı  ta ş ın  h ikâyesi g a r ib d ir .
o l \ i p *____ -U .w- -
Johann Ludwig Burkhart isminde b ir  a rk eo log , ¡rvıcsi&s: 1812 
senesinde Hama fa r  şehri ça rş ıs ın d a  b ir  binanın  köşesinde duvar 
iç in e  örülmüş b ir  taş gördüğünü tarifbostm iştt ve üerinde M ısır
A m erikalı,
0 JW -
A
h ie r o g l i f in e  ben zerd işaret,ler olduğunu A n la tm ıştı. 1870’ de *frA ik i  
-J.A. JOHNSON i l e  Dr. Je s sup ¿Hama çarşısında__gezerlerken  d ö r t -ta ş -" '" 
g öz lerin e  i l i ş t i ,  ü zerlerin d e  küçük ş e k i l le r  ve i ş a r e t le r  V a rd ı.
k r
Yaklaşıp tedkik  etmeye b a ş la d ık la r ı  zaman y e r l i l e r  yaygarayı b a s t ı la r
r İl*’'
İ v
ve mani o ld u la r . vî M. .T e ft iş e  ç ık t ığ ı  sırada
Subhi paşa, bu k e y f iy e t i  lgaber alanda .a rk eo log  misyoner
t*«...
William J r ig h t 'ı  yanma alarak tedkik  etmeye g i t t i .  1 s t e r le r in  
A sk erlerin  muhafazası a lt ın d a  Wright; t a ş la r ı  b inanı duvarından 
söktü . Ahalijm ani olmaya u ğ r a ş t ı la r ,  hatta-q4ddet-m üisterdiler çünki 
o ta ş la r ın  rumatizmaya ş i fa  olduğuna in a n ıy o r la r d ı.
T a ş la r , J^ f«rfci2»-n m isafirhanesinde muvakkaten muhafaza edilmek üzre 
oraya götürü ldü . Taşıyanlardan b i r i  r e ld i ,  v a liy e  haver verd i î
4ah a li coşmuş, sokaklarda toplanm ışJar, memleketten d ış a r ı  çıkmasın 
d iye m isafirhaneyi iş g a l  ederek ta ş la r ı  imha etmeye h a z ır la n ıy o r la rm ış , 
Z a b tiye ler  de a h a lin in  ta r a f ın ı  i lt iz a m  ed iyorla rm ış .
Viright, yanına s i lâ h l ı  m uhafızlar a larak  sokana ç ı k t ı .
Kendisine öfke ve tehdid  i l e  bakmakta olan ahaliye h itab e t t i ,V y  f
v a l i  ta ş la r ın  kıym etin i ödeyeceğini/ temin e t t i .  Halk inanmadı;
V/6- -B öyle  para vaadin i çok i ş i t i ı ş i z ” , d e d ile r .
Viright :
-  D a ğ ılın , i ş in iz e  bak ın , d e d i. Tecavüz edersen iz v a l i  
—s iâ â s t ia  d e h ş e t li  ceza lan d ıracak .
Wright m isafirhaneye avdet e t t i ,  fakat sabaha kadar uyumadı. 
\ srtes i sabah Subhi paşa, vaad e t i ğ i  parayı ted iye  e t t i .  
A halin in  -hayre-t^ben nutku tu tu ld u . Fakat çok zaman geçmeden tekrar 
galeyane g e ld i le r .  D erv iş le r  coşmuş, sokaklarda koşarak h a y k ır ıy o r la r ­
d ı .  Bütün gece gökoe şehablar parllvorm uş. Bu da A lla h ın  gazabine
r */ ■ . —p
alâmet im iş . " • -W • ry;L'-- /'/'•* y
A h a li, v a liy e  b i r  heyet g ön d erd ile r . Subhi paşa sordu ; 
-vt4wygLŞehablardan kimseye zarar gelm iş mi ? Kime xlmüş -u  ? 
Hayvanları t e l e f  olmuş mu ?
öyle şe 1er o lm adığın ı i t i r a f  e t t i l e r .
-  Ö h a lde , dedîV  bu, r iz a y ı  İ lâ h iy e  alâmet değildir^. de nedir ? 
Mesele h a lle d ilm iş  o ldu . Taşlar Istanbula  gön der^ İd i. W right,
esta m p a jla rın ı çıkartarak  B r it is h  Museum'a gön derd i. E srarı henüz fm w
çözülmeye başlaak üre olan H it it  im eratorluğuna aj^Ğr^sczıiaı. olduğu
, , ' , , (D ir&t k itabe a idsonradan a n la ş ı ld ı .
Subhi paşa Suriye v a l i l iğ in d e  a l t ı  ay b i l e  b ıra k ılm a d ı. Öyle
k ıza  b ir  zaman iç in d e  mühim ıs lâ h a t ic r a  e tm iş , ^hükümet o t o r i t e s in i  
â s iv k a b il^ ^ ^ ^  kabul e tti'rrn işT îrH  Ç  ^ )
Mae i  Hümayunun açılm a merasimi ancak Ramazan 1297’ de (19 Ağustos
, r ; Jj; /-/ 1880) ic r a  e d i ld i .  Ranzan olduğundan polen ler nek az id i  .^Maarif
.1 j «  •' - O : f  A m
rY'\- . vf N azırı Münif -^aşa b ir  nutq i r  ad e t t i .  A sarı atiqaya ehemmiyet / ' /}
vermekte geç k a ld ığ ım ız ı, hatta  bundan b ir  kaç sene evvel K ıb rısta k i 
b ir  Amerikan konsolosunun otadan b ir  müze dolduracak kadar a sa r ı 
a tik a  ç ık a r ıp  götüdüğünü, v a k tiy le  ehemıbyet v erilm iş  o lsa y d ı dünyanın 
en mükemmel müzesinin b izde bulunacağın ı s ö y le d i ,  "tanziminde 
e s l â f ı  kiramım h a zera tm ın  vuqua gelen  himmeti c e l i l e r in i  taqd ir  ve 
i lâ n  i l e  "güşadm ın memuriyeti âcizanem zamanına tesadüf etmesinden 
d o la y ı kendimi bahtiyar addederim" d e d i. Hanımların Müeyi z iy a re t  
etm eleri i ç in  haftada b ir  gün ta h s is  e d i l d i .
KdvEÎ id a re  devrinde memurlar, n a z ır la r  pek çabuk d e ğ iş t i r i r l e r -
5' ~-<y
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Subhi paşa üç defa m aarif n eza retin de , ik i  defa  maliye nezaretinde 
beş d efa  evqaf nezaretinde bulundu. Fakat Müze i l e  daima meşvul 
o ld u . M üzelerin qayd lerine b a k ılır s a  görülür k i ba zı k û fi y a z ı la r ı  
o h a lle tm iş d ir . vükelâ arasında h a t ır ı  s a y ı l ır  ve ta v s iy e le r i  i s 'a f  
e d i l i r d i .  3 ^art 1881'de müze müdiri AlmanyalI D ethier ö ld ü . 0 zamana 
kadar müze m üdiriyetine hep e cn e b ile r  tay in  e d i lm iş t i .  Yine b ir  
ecnebi mütahassıs aranıyordu . Edhem Paşa zade Osman Hamdi Beyin 
m eziyet ve l iy a k a t in i  Subhi paşa takdir e t m iş t i f j% m n_tayin  edilme sine 
d e lâ le t  e t t i .  11 E ylül 1881'de Hamdi r^ ^ 4 e km 4 f? iy İÖ fe ® Îty in  
e d i l d i .  Subhi paşa, o akşam ik in c i k ız ı  Mihri haff^ gn hanımı (Sadrıazam 
Safvet paşanın p -e lin i) z iy a re t e t t iğ i  zaman bu m uvaffakiyetinden 
d o la y ı duyduğu memuniyeti beyan e t t i  ve :
-  Ölürsem gözüm arkada kalm ıyacak, d e d i.
Hamdi Y>eyi her teşebbüsiide/himaye e t t i .  A  Ihassa Sanayii N efise
yN y M ektebinin açılm asında çok yarchıföÇ §î8tr;—^
Ri mdi E s k i  Rarlr E p t İ nl ova lr  İmi
*
Hamdf'Bey
'5Vj^i di ski Şark se r le r i Müzesi olarak kul lanı lak ta  olan bina^^yf. 
E ylü l hi'tembuldu. söy le  te r t ib  e d ild i  : 
Ders programı /  h e y k e lt ır a ş l ık , t e ş r ih ,  hakkâklık, mimarî,
karakalem ve boya, sanayii n e fis e  t a r ih i ,  hendese.
Mektebin—i dara-st b ir  müdire levttl uİTlîiacak ve doğrudan doğruya 
mekteb ve müzehahenin bilctühe meurin ve mistahdemninin r e i s i  bulunan 
bu mdir
_/2--Qtrak 188-2 'do - ganayü- Amfise Mekte b i  müiriye-t-i-ne—tayin 
e d ü d i - î -
İ-Hekteb, 18-86 senesi ev a ilih d e  M aarif N ezaretine i lh a k  
adxid:±x ed i l e c e k t i . )
T ica ret N azırı R a if Paşa, Mektebi T ica ret N ezaretine ilh ak
e t t i  .
Subhi Paşa H. 1299 e v a li l in d e  (1881 /2 ) T ica ret N ezaretine 
tay in  e d il in c e  Osmnlı tebaasından a l t ı  genci t a h s i l le r in i  ikmal 
etmek üzre -Hlmanyaya g ön d erd if^1883 senesi son baharında Tuna 
nehri ve Vienna şehri t a r ik iy le  B erlin e  g i t t i l e r !  ( ik i  s i Türk i d i ,  
Mehmed C e lâ l, Mahmud S a d ık ,ik is i  Ermeni, Vahan SHenyan, Dikran 
A rslan , b i r i  Rum, K ava fis , b i r i  Musevi, L e v i .)  Evvelce a l t ı  ay 
kalarak Almanca ö ğ re n d ile r , sonra Badersleben Mektebinde amelî 
ta tb ik a t görd ü ler . Onda sonra Z iraat Akademisine k a y d e d ild ile r , 
k ij& i-'P eppelsâorf' ta ,  -okü leri H a lle -su r -S a lle  'de . vatana avd etler in d e  
Mehaâ C elâl Bey D ah iliye  N a z ır lığ ın a  kadar t e r f i  e t t i .  Mahmud 
Sadık Bey .vlmanyada on sek iz ay kald ıktan  sonra g a z e te c i l iğ e  sülüuk 
e t t i .  Matbuat Cem iyetinin i lk  r e i s i  odur ve "şeyhü l-m uharririn "
diye meşhur o ld u . Kavafi s , Almanyada gene yaşında zatrireeden ö ldü . 
Surenyan Z iraat Mektebi Umum M üdirliğ ine kadar yükseld i.D ikran  
A rslan , a l t ı  sene Almanyada ta h s il  ettii^şş^«© »*?« ve d ok tora s ın ı 
yaptık tan  sonra Z iraat N ezaretinde memur o ldu .
Subhi Paşanın himmetiyle t e s i s  e d ile n  mekteplerden sanayi
İlive t ic a r e t  mekteblenden de bahsetmek lâ z ım d ır .
'İSTANBUL YÜKSÜK İKTISAD VE TİCARET MEKTEBİ
Istanbulda b ir  t ic a r e t  mektebi açmak i ç in  1861 senesinden 
it ib a re n  üç defa  teşebbüs ed ilm iş fakat b ir  n e tice  h a s ıl  olm am ıştı. 
Nihayet Subhi Paşa, 16 Ocak 1 8 8 3 'te  Babı A li c iva rın d a  Kapalı P ırında 
merhum İz z e t  e fen d in in  evinde T ica ret N ezaretine merbut olarak 
"Hamidiye T ica re t Mektebi A l i s in i "  a ç t ı .
B aşlangıçta  mekteb ida d i ve ^ennî k ıs ım lara  ayrılm ış  olup 
t a h s il  müddeti d ört y ı l  i d i .  İdadi kısmında t a r i h / ?coğra fya , hikmet, 
kimya d e r s le r i ,  ferini kısmında t ic a r e t  r iy a z iy e s i ,  muhasebe, mal 
b i l g i s i ,  huquq, ik t îs a d  okutulmakta i d i .  Yabancı d i l l e r e  çok ehemmiyet 
v e r i l d i .  Mecburî olarak  Fransizcadan başka Arabca, İ n r i l i z c e ,
İta lya n ca  ve Rumca okutulskta i d i .
KTT SANAYİ UggfEBÎ
Subhi Paşa, yine 1883 senesinde Kız Sanayi Mektebini t e s is
e t t i  .
Rus Harbi fa c ia la r la  n e t ic e l in c e  Istanbula m uhacirler dolmuş, 
bütün konaklar onlara a ç ıİm ş t ı . Subhi Paşaıjada. konağının koğuşu '¿â  
m uhacirlere ta h s is  e d i l d i .  Güel b ir  muhacir k ız ın ı  üçüncü o t lu  
Mahmud Bey i l e  e v le n d ird i. Fakat b ir  çok gene k ız la r ,  boynu bükük, 
ayağı ç ıp la k , her türlü jteh likeye maruz, sokaklarda d o la ş ıy o r la r d ı .
Kimi Köp&e k on so li^ er  s a t ıy o r la r d ı . Hu halden pek m üteessir olan 
Subhi Paşa, bu b iç a r e le r i  s e fa le tte n  kurtarmak, hem de a t i l e r in i  
temin etmek i ç in  muhacir k ız la r ın a  mahsus b ir  sanayi mektebi 
açm asını düşündü. G aribdir ki M eclis i Vükelâda ş id d e t le  i t i r a z  
eden ler o ldu . "K ızlar okuak yasak ö ğ re n ir le rse  name y a za r la r , 
a h lâ k s ız lığ a  sülük e d e r le r "  d iy o r la r d ı .  Subhi Paşa nihayet Sultan 
Abdul-Hamide böyle  b ir  tasavvuru olduğunu, fakat M eclis i Vükelâda 
gördüğü muhalefet k a rşıs ın d a  â c iz  k ı ld ığ ın ı  a r z e t t i . Padişah : 
p  ûi 2 - mektebi aç m .  Ben arkanı zdayım, dedi •.
Derhal fa a liy e te  b a ş la n d ı. 1883’ te  Istanbulda ik i  mekteb 
a ç ı l d ı ,  b i r i  Binli ir d ir e k te  Tunuslunun^ k on ağın da .ley lî mekteb o ldu . 
M üdirliğe İ n g i l t e r e l i  Mi ss Harise«- ta y in  ridi İd i . İk i yüz ta le b e ,
_ •//
on
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a r z e t t i  . Padişah :
-  Siz mektebi a ç ın . Ben arkasızdayım , d e d i.
Derhal fa a liy e te  b a şla n d ı. 1883*te Istanbulda ik i  mekteb 
a ç ı l d ı ,  b ir i  i in b ird ire k te  Tünusluğun konanında, l e y l î  mekteb o ldu . 
bMüdirJLiğe İ n g i l t e r e l i  Miss Hansen ta y in  e d i ld i .  İki. yz ta le b e , on 
sekiz löüailim '/a rd ı. Müâlî-imeler i l e  hademeler de muhacir kadınlardan 
i d i l e r .  K ız lar e l  is le r in d e n  başka okumak, yazmak, tarih\  coğra fy a , 
hesab, resim , musiki ö ğ re n iy o r la rd ı. Şark ve Garb tarzın da çok 
güzel nakş i ş l e r l e r  ve h a lıla r  d ok u rla rd ı. K ız la r ın  g ıd a s ı ve 
e lb i s e le r i  hükümet tara fından  temin e d il iy o r d u .
V5D Ac /um / îI \ ) v ^
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Abdulhak Hamide 
yazdı ı  d ir  
mektübda
sek iz  muallim v a r d ı. M uallim eler, hadem eler'de muhacir k a d ı-lardan  
i d i l e r .  K ız la r  e l  iş le r in d e n  başka okumak, yazmak, ta r ih , hçSab, 
coğ ra fy a , resim , musirkT ö ğ re n iy o r la rd ı. Şark ve Garb tarzruida 
ş i ş l e r l e r  ve h a l ı la r  d ok u rla rd ı. K ız la r ın  gı<lası 
hükümet tara fın dan  ferain  e d il iy o r d u .
Subhi Paşa, çok sağlam b i seciyeye  sahih i d i .  Hâkimlik 
e t t i ğ i  d ev ir le rd e  a d a le tin  tahaqququ i ç in  Saltanat bakamından 
gelecek  her tü r lü  ukubetlere göğüs g e re rd i.
Namık Kemal hakkında uydurma ih b a rla r  y a p t ır ı ld ığ ı  zaman 
Padişahı tahttan  indirmek g a y es iy le  adalar to p la d ığ ı  i l e r i  sürülerek 
s iy a s î  h iyanet itham iyle t e v k if  e d i l i ş t i .  Mahkemei İ s t in a f  Ceza 
D airesine s e v k e d ild i. B ir 'n c i  r e i s i  Subhi Paşa i d i .
Namık Kemal, bunu haber a lın ca  mutlaka mahkûm olacağ ına  
kanaat g e t i r d i .  Üç sene e v v e l /  edebiyata a id  b ir  münakaşa seoeb iy le  
Subhi Paşa i l e  babası Sami Paşaya k a rş ı edebiyata  sığmıyacak derecede 
g a liz  surette  k ü fretm iş, tecavüzde bulunmu^ve bu mektubu suyu 
bulmuştu.
Sultan Abdul-Hamid, dava i l e  yakından alâkadar oluyordu . 
Muhakeme gününden evve l e n iş te s i  DamadMahmud C elâleddin  Paşayı 
Subhi Paşanın Çamlıcadaki köşküne gön derd i. Damad Paşa, Süboi 
Paşa i l e  köşkün bağçesinde gezerken söz arasında sordu :
-  Kemal hakkında ne yapacaksın ız ?
Subhi Paşa cevab verd i :
-  Efendimiz emin o lsu n la r . A d a leti ta tb ik  edeceğim .
Subhi Paşa, h ad isey i k ı z ı  Ayşe Hanıma naklederken Ayşe
Hanım sordu :
-  Efendim, Hünkârdan kork muyorsunuz ?
Babası şu cevabı verd i î
-  Yarın Hükümdarın da, benim de Huzuruna çıkacağım ız b ir
Hâkim va rd ır  k i ben y a ln ız  Ondan korkarım . ’ - y < /
Mahkeme beraat k a h r ın ı  verd i .
Namık Kemalin k in i ,  şükTarnr-ndme-te^nMbeddel o ld u . Subhi 
Paşanın ölümü dolayısiy le^ k a rd eşi Halim Beye y a zd ığ ı taziyetnamede 
"Subhi Paşa merhum, zulümden h ürriyetim i kurtararak b ir  nevi 
v e lin im e tt ik  e tm işd ir"d em işd ir .
8sr
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' Iber ad ın ı vereli . 19 Cem azilâhır 1276'
< I-ük&dddme-sindeki şu m utalaatı dikkate şayandır
h a r f le r in in  m ahreçleri i l e  başka l is a n la r ın  h a r f le r in in  m ahreçleri 
arasında ba z ı fa rk la r  olduğundan Arab m ü errih leri başka m i l le t le r in  
r i c a l  ve memleket is im le r in i  ta*rîb ed ip  d e ğ iş t ir m iş le r d ir .  N esih lerin  
c e h li  de munzam Hiun&a olarak çoğu aslından büsbütün ç ik m ışd ır . 
Halbuki l is in im iz  h a r f le r i  on la r ı a s l ı  üzre zabte e l v e r i ş l i d i r .  
V ekayiin  şerh ve muhakemesi mezkûr m il le t le r in  ki tablarından  ada 
elde edeb ild iğ im  nüshalara müracaatla tash ih  ve beyan ve ba z ı 
h a d is e le r i muhakemeye himmet e t t im ."
Zeyl olarak T e k m ile t -ü l-*Îber adı a ltın d a  S e le fk i le r  ve 
E şkân iler d e v le t le r in in  ta r ih i  ve s ik k e le r i hakkında yazd ığ ı 
eseri Istanbulda
Subhi Paşa 11 R eb iu levvel 1303’ te (20 Ocak 1886) i r t ih a l  
e t t i .  Sultan Mahmud tü rbesi h aziresin de medfundur.
L a tin ce , Yunanca, Arabca, Farsça b i l i r d i .  Bizde meskûkât 
ilm iy le  c id d î su rette  i l k  meşgul olan  odur.
İbni Haldun T a rih in in in  ik in c i  k ita b ın ın  b i r in c i  c i l d in i  
tercüme e t t i .  Mukaddimesinde cHSsisitl : "Ab dur rahman b in  Haldun ta r a f ın ­
dan b ir  Muqaddime ve ik i  k itab  üzre t e l i f  e d ile n  umumî ta r ih , ^ ----- — -......  ' m
cüleye fa ik  b ir  bek- ki ta b d ır . "Mugaddimesini Sultan Mahmd devrinde
P ir i  zade Sahib Efendi tercüme etm işd-ir. Subhi Paşa küçük yaşından 
b e r i ta r ih  ve edebiyat m ütalaasına h e v e s li olduğundan Mehmed A li 
Paşanın t e ş v ik iy le  ik in c i  k ita b ın  tercü a sin e  b aslc.dri#«*- da M&temeoî 
M ısrı terketm esine sebeb olan vukuattan d o la y ı bırakmaya mecbur 
oidsfe. &ncak 1270 senesi Muharreminde (Ekim 1853) tamamlayabiLett'frV'4/  •
: "Arab l is a n ım » :
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1861’ de ik i  kısımda b a s t ır d ı .  K ita b ı»  Her ik i  
kısm ın sonunda o ik i  d e v le t in  s ik k e lr in in  kopya ları ü n d e r ic d ir .
Çoğu kendi koleksyonuna aidjdi .
*Uyûn-ul-ahbâr fflln u g û d  v e l-â s â r  a d lı  eserinde İslâm meskûkâtı- 
n ın  ib t id a  ica d  ve k a t ’ ı  haqqmda b ir  f a s ı l  v a r . 12784de (18 61 /2 ) 
b ir  r is a le  şek linde b a s ı ld ı ,  jjatemi Nebi a d lı  b ir  makalesi v a r . 
I s lâ h a t ı Maliye lâ y ih a s ı b a s ı ld ı  ve meşhurdur. Hagâyiq-ul-Kelâm 
f i  Tarihi İslâm m  b ir in c i  c i l d i  1294’ te  (1877) b a s ı ld ı .
Avrupanın bazı İlm î ce m iy e tle r in e , ezcümle M acaristan ve 
Bavyera İlm î cem iyetle r in e , L e ip z ig  ve P h iladelph ia  Şark C em iyetlerine 
aza in tih ab  e d i l d i .  Avusturyanın a l t ın  M aarif M edalyasm ı h a iz d i.
/
PaA^I üt
■ 0 " BaJ&I
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9K ıym etli b ir  meskûkât koleksyonunu to p la m ış t ı. Ömrünün 
son larında müzayakada olduğu i ç i n  s a t t ı .  Mühim b ir  kısmı bugün
r* CB r it is h  Museum'dadır . r
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SÜBHÎ PAŞA KONAĞI
Subhi Paşanın a i l e s i  pek k a la b a lık  i d i .  Çocukları çoktu . 
Çamlıcada gen iş b ir  koru  ©çinde harem ve selâm lık  olmak üzre 
b i t i ş i k  ik i  binadan ib a re t b ir  sa y fiy e s i v a rd ı. Istanbulda 
Horhorda Sadaret kethüdası Hadi E fendinin  k ırk  od a lı ahşab
'k-onağinı satn a l m ı ^ ^ uAycı.- yor İt?.. Konağın a rsa s ı m üştem ilâtı
i l e  b i r l ik t e  20 000 murabba metre i d i .  B ağçeler Marmaraya nazır  
olarak  sed sed inmekte i d i .  Ahır ve a ra b a lık la r  sokak a ş ır ı  i d i .  
Bunlardan başka b i r  de bostan  v a r d ı. A ile  ve m is a fir le r  k a la b a lık  
olduğu i ç in  1271’ de (1854/5 a y r ıca  kâ^ gir, & od a lı b ir  selâm lık 
d a ire s i  inşa e d i l d i . ¡Ceviz ağacından m erdivenler ve parm aklık lar,
11  ve-p^fflMsâ^avanİar
M ıs ır l ı  b i r  m isa fir  e fen d in in  geç vak it i s t e d iğ i  b ir  n a rg ile y i 
içerk en  uykuya dalmış 'öi^rsfı sıraa^çaada yere düşen b ir  ateş parçasından 
esk i konak tu tu ştu . Bu~ssıraâa garib  b i r  hadise vuku bu ldu . A ile  i l e  
b i r l ik t e  M ısırdan Istanbula gelmiş olan S i t t i  Hadice a d l ı  ih t iy a r ,  
kötürüm b ir  kadın î
-  Ya Rab l diye haykırarak ayağa k a lk t ı ,  Paşanın ik in c i  oğlu  
Sami Beyi b e ş iğ iy le  b i r l ik t e  kaparak bağçeye k oştu . Bu kadın ölünceye 
kadar sağlam y a şa d ı.
Yanan konağın yerin e  harem d a ire s i o larak  m etin, k â rg ir  b ir  
b ina inşa e d ild i  ki bueün mevcuddur. Çok müzeyyen b ir  salonu v a r .
i/ ______ d^ ı_Tavanı menkuş ve müzehhebdur. Ocaş-Mi UMU mermer •üs^afie alçak  
kabar t ma/ b ir  İstanbul panoraması 11e sü slen m işd ir . a-f- ' '
' 6 konak i  a ^  ar lak  düğünler ic r a  e d i l d i .  Subhi Paşanın büyük
k ız ı  Adeviye Rabia Hanımın rhT^Trn y ynmn nhrsb kon-'1"1-m l^^c- 
eıHInri'ş t i  v İk in c i k ız ı  Mihri Hanımın fady-ıa^am Gaf v e t Paşanın  
büyüle ■■erlu  Rof-e-t-B cy  i l -»  düğün^y's-gî.l k onakta ic r a  e444 4 i . Her i k i , 
düğifo» gayet muhteşem o ld u . G e lin le r in  ç e y i z l e r i ,  e lm asları fevkalâde 
i d i .  Bu dğünlere M ısırdan bi le  g e len le r  oldu ve ay larca  m isa fir  
k a ld ı la r .
Konakta sünnet düğünleri de ic r a  e d i l d i .  Mahallenin fa k ir  
ço cu k la r ı da orada sünnet e d i l d i l e r .  K endilerine ve a i le le r in e  
yeni e lb is e le r  hediye e d i l d i .
Konak, Şark ve Garb ulema ve üdebasınm  z iy a re t e t t i ğ i  b ir  
akademi mahiyetinde i d i . Renan, Mordman g ib i  â lim ler  orada kabul
.  *  r  ,  -  -  A? ' C- ^
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—y  O konakta pt&ktKşsBi düğünler ic r a  e d i ld i .  $üyük k ı z ı  Adeviye 
Hanımın düğünü?yanan ahşab konakta ic r a  e d i lm iş t i .  İk in c i
k ı z ı  Mihri Hanımın S^drrazepSafvet Paşanın büyük oğlu R efet Bey 
i l e  düğünü yeni,-konakta ic r a  e d i ld i .  Her ik i düğün gayet muhteşem 
o ld u . G e lin le r in  ç e y i z l e r i ,  e lm a sla rı fevkalde i d i .  Bu düğünlere 
M ısırdan b i l e  g e len le ro ld u  ve a y larca  m isa fir  k a ld ı la r ,  y  iri
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Her akşam fır ın d a n  konağa d ört küfe ekmfek g e l i r ,  ik i  k ü fes i 
mahalle fukarasına d a ğ ı t ı l ı r d ı .
®xkHHak±«"Maha'll:enln..-fakir çocuk la  0  konakta sünnet düğünlet
ic r a  e d i l d i .  M ahallenin fa k ir  ço cu k la r ı orada snnet e d i l d i l e r ,  
e n l i le r in e  ve a i le le r in e  yen i e lb is e le r  hediye e d i ld i .
^aşa olduğu zaman y a ln ız  a i l e s i  d e ğ i l ,  İstanbu l a ğ la d ı .
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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